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^ n « LOS INTBWSSES KSPAJU iLN liARRÜlCOi A^O X —LARACHE, SABADO 25 de ootul.. .- de 1030 —Número ^:>'-
,\nt(> ta Wóxima uisita det M a ü¿inucinco kiíóm-] 
Comisario ameetm ciudad I 
qus despachar corespoudencia acu 
de al eüiticio de Correos. 
Va en ediiicio el nove 'ta por 
ciento del publ.co auq u r^ los ¿e 
visitará nuestra plaza' noticias para que la colo úzación eCflÜt CUS CClftüÓ CL llos eii la v ntaniUa expendedora 
Comisario, con motivo de y laevolucion de esias pobiacio- ¿)LlZOílCS ^ * ^ n ^ o del edificio y lúe 
de las escuelas cons n15» ¿Ga una irrelutablQ realidad. y s H T ' g0 tiene ^ salil" a echar sus car 
| i ^lUega iiaiTÍo NueVo y los Los elementos civiles de la ciu t í tUlfiClO CL€ L O " 
'•>,Ua¿ ' e l nuevo «fificiQ de Co dad deben de cumplimentar al ilus / T ^ O ó * 
^lión y Turismo en la Ave ^ COnde Úe JoiCiaua a su lle8ada 
APARTADO D I COKKtüi: ^V!? 41 
Cotaboración lemenina 
¡Müleres muñecas u hombres 
pételes/ 
el 
Victoria. En el factor 
La psicología de la mujer muñe- que ;Ju os pidan educación, por-. 
tas a los buzones que se e'.cuen- ca> es la fli^'I.dad y la roquete- que uiciutio no sanéis compor-
. , r . . ' i • , i r ía. Son urnas que crecen en el ^a^á VÚ. ¿oCxOdud; cometéis acc.ft 
tran fuera, frente al jardín de las ' 0 M * , >-f">r - ; 
Hespérides mayor de los abandonos, sus locos nes mipiopias ue hombres civi i i 
Ett inaSteSfe é p J t a de pa ? c a l . u . a ^ qae los h.b.tuutes caBrichos ^on saUsíechos, hasta a la mujer que la maa.s co 
.er de 1-araoue dcpos.t n úmcia ie i i l e O'-»11"0, POT ¡l0s padres que P « "u eut.ei-.uinueiita ínoaUe.» 
-̂ 1 respeto a sus semejantes es 
pida Reina • • su a|ta autrjdad aquellas peti 
eDseüanza, W ^ ea dones que encierran el desenvol ^ i ó l \ á* ^ de 110 lia 
justicia que Orache contará con comercial e nada y de ostracismo po.que atra en ios ñ u s n e s m i l cartas lesu.ta cie=0s' ? ° ven hac^ el P1 '^^1" 
fentros suficientes para atender a ^ colonizador cle la región ex_' viesan los haJ;itantes de Larache. ^ h i l * ^ecüo un recoinuo üe 2o ci0 q"e camina esa hija qe 
educación de su población es puesto desde hace ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ da kuomeiios al recorrer cada uno *o inconsciencia no sabe discernir lo te desconocida, £n sus labios se 
en su l^13 elios U11U cosa completamen 
algunos años no ha fallado quien recopile i ^ ^ ^ 23 iscor 
«olar y hemos de reconocer tam a ^ abandono s u i c i d a c u a n d o e s t a ^ i r i t o r e s a a t e s sobl,e el lastimo metros Pulíi ^har una carta. bueno de lo perjudicial. Esa niña ve la ^ " s j bufona del niño gr% 
b¡én que tal vez sea la cmdad del región por la riqueza de sll suelo . • " _ 7 " „ Todo e^o podría ser subsanado crece, llega a ser mujer y abarro- eiosoi que solo bascan el ap^auóg 
protectorado donde mas se m t - n y de las aguas de sus costas puede - ~ m ^ a u u o ua buzón en el mw- tado su pensamiento de tonterías de que le rodean... Para ellos 
0c6 hasta ahora este factor tan t e n . - un floreciente porvenir. ;U;iohaChmOS ^ ^ aS W -el euiuciu Ue Uoneos cerca • frivolidades v ¡v , orgullo5a de no W d.ber, hay la e s t á , 
•cortante para el porvenir de la Larache no pretende que el Es Cartas a ^ buzones de nuestro dc ,u Ye;ila ila eipendv;dora úü * 1 a . ' 6 OrgUn0sa a* " lZZn tado oficial haga todo, porque como «amante edificio de Correos. ¿¿ * W**'* si misma, la vanidad y el lujo es jg* vanxd.d d#l ienorm, Pero T§ ¿ ,ae en enseñanza, con la decimos anteriormente tiene su Este observador de la vida local ^ para que los la^ííSS " ^ ^ ^'^ ^ 
f r i u r a de estos pequeños ceu- ficientes medios en sus campos y nos ha demostrado" que los lara- se evitaran ese recorrido diario T* & ^ ^ S f > U 54 * u l "u m u u ^ u V9 
UM escolares complemenjto del en la riqueza de la pesca, para que chenses recorremos todos los dia8 ae veinticinco iulometros y ade- ^ Uia ^ ^ UU ̂  " ^ ^ ü,? ^ 
BagníflCQ Cirupo Escolar de la ca- Pueda por su propio impulso y con k j M m A # _ ^ mas S(íria d i ^ « n h ^ r i ^ h ^ Ln matrimonio desgraciado aias ^ ^uU-.os. . .iueo i ló etros para oue la Ili se^ ú^ brran beneficio para 
MnHnT. T'irflpha <P P.» el esfuerzo de su industria,comer 1 
1 ganadería UeCOrresPondeucia quede deportada P^AiOq el que instalaran otros 
la v i d a . I ¡Poores ue ios i i jo¿ nacidos dc. 
IMLJU tbi. s^res sem. ja .tes...¡ ¡Pooi'e de la i m a la cabebza de todas las po-Q ^ a ^ r e ' e n Correos, ouapdo con una ¡ a - ^ 1«« ^ «• ' t " ^ ' V " — 
Macones del Protectorado nos m . lodo J Norte de significante orden de quien corres ",0 ta,nbiél ' " f " 1 » «Pendedur i a ue r^ roa vacos ^ o rtvfcn u n . " " ^ «' « P e m la saivacon de 
dinamos a solicitar de la bupe R 
rioiiciad que ese solicitado íns i í ta 
, queña escala 
lo de segunda enseñanza para el n 
protectorado español sea instala; 
do en nuestra ciudad, capital de 
Africa aunque ya hoy lo es en pe ponda se podría ahorrar el públi 
5 co el tiempo y el espacio que re -
Unicamente pide que se do,n fa'corre inú t i lmente . 
de sellos. iufcL^ttítu i K n a uo ' jquivocus. . . c a - ^ f r l s eres ü ^ e ^ e r a d o s , Sin temor 
Creemos que el activo jefe de o e l g ttoma 
cilidades a las empresas particu-
lares, al comercio y a la industria 
Coreos elevará a la Dirección de 
Intervención Civil este ruego ya 
pero vacias de s 'n m e u u c a c i o n s i n r e s i j e i j a lo mas 
LIUO c o u m n , a i ^ a c n c i a ue s e n c i - í3UaLü qUe es « 1UUJeii P^e.sa, 
meme parque de una mujer sali3 
run: . . . (iaacias a que esta lepra 
En Larachp pxwten pxn^níioriii i . * • h c ¿ > üjUo 4ue nuran inocentes y -L.ÍI ^dicu-ue e^bien exp^naiau- que es altamente beneficioso para • 
la región del Lucus que Puede . p a r a p u e d a n ^ ^ A cabo su r ías de sellos en dos o tres están el público y especialmente en el ^ p o f t l c É itiiaos p ú c í p í ^ no 
aportar mayor contingente de e s ' ^ g g ^ ^ ^ ^ ^ Q hoy gujeto a eos céntricos, únicamente conocí- invierno que bajo la lluvia o lo des ^ c a i o s a c c i o n e . uoOies , p o r q u e Utí la ü ^ l ^ d ú poco, smo 
ludiantes entre las tres poblado una millt)tlüd de inconvenientes. dos para el público del barrio que apacibi.9 del tiempo hay que hacer 1AiUU¿ü Uesconocen, fáM en 0 ^ aü-ia Uül ulUl-üü-
nesde la región, que otra ciudad y de trámites que inutilizan su; pocu (uu-u.-, llamar comercia], v ¿ - a c o r r i d o de unos treinta metros & uusmo vestir, impera lo e x t r a - aperar tan poco ue una m u ñ e -
de] protectorado o plaza de sebera vida, que en él se en t e r r a la mayor por habitante que tenga que depo y lo s u ^ e n i c i a i , coquetean >' ü^ u " ^ e í e l 
nia donde fuera a instalarse y en ¿Por qué en Larache no se ha de act{vidad de la ^ industria sitar una carta en los buzones'de na.ta con ios suyos propios, no üUo tiempo, un piropo era 
• nuestro flamante *edificio de Co- pül. malüud) U0} [0 nacen ya casi UIla ílor echada graciosamente a 
rreos. _ % , mcouscientemente, se acostum - ia mu^ev ^ue hallaban al paso, 
bran a verlo todo bajo el aspecto il0y*-- es una g.olería, UM insuito 
donde seria Aiicamenie benefi- constituir la Junta de Obras de] 
lo? estudiantes de aque Puerto que pueda llevar a cabo la ^ 6 COm 01 
blación. constucción del tan solicitado En g1 r ^ t o de Ia Población no 
Elovamoá esta súplica con un puerto, que sea garantía para que se encuentra un sello de Correos 
razonamiento lógico cual es el que el Estado pueda conceder un oré ni un bu ón donde sus miles de 
anualmente de Larache salen pa dito de doce millones para obras habitantes puedan depositar su co 
ra ios Institutos de la Península, tan necesarias? rrespondencia. 
el mayor contingente de alumnos Las fuerzas vivas de la ciudad y Gcurre que desd9 joa 
W aporte el protectorado y ai olvidando diferencias que pasaron, , t , f. 
« N o tiempo que en manifesta- riPhPn de aunar su vo'z para ele- eX,remnS y de ,0S del 0enlr0i 
"»»eS a t ú r a l a , , I m o h o sigue m. „ nnHre conde de J o r d á n ,a n**** **' pÚbico q,,e tiene. mM aí m ^ que se o » . ^ 
PÍMO ]a vanguardia de toda la I^Q n M í ^ í r m o c ai10 hvr) do híeer 
Qi debido a ese entusiasmo yo *n T . R N „ ^ 0 11nn pobloción mod^o 
^igado entre los d |s t iá t0s CQ*Í rm¿ mie<tn desenvolverse enn su 
^ eulturales de )a plaza y espó- vi^a propia 
W f t i t e la Asociación de la Pr&á 
DE FUTBOL peligroso de la frivolidad, por eso indiSno de un pueblo civilizado, 
¡desconocen los nobles sentimien tan ^roS8ro es que hacen rubori-
£¿ tlCLHÍCiO CÍet tos de la niña, modelo de hijas, zar a la ^ I1]ás c0(lueta- ¿Don 
^ f las ridiculizan, se r í en de "ellas, de esta el respeto humano? No, (lOmiílQO úq sus noblgS aCciones... no .molestaros, porque éste ha de 
i ^ i é a u - a s iiuüru=. kiik&i- jad0 de ^ i s U r entre 103 Peines 
que se titulan hombres... iMuiie-
mentü son sUff dignas ue ia poto 
cas! ¿Y éstas son mujeres? iPele-
^ «Me ruede decirse d i r i ^ o i 




oi UOIIÍAÍÍ¿U e u C i campo Uüi toan 
ta j ^ a i o a i a a O v í n e n c i o u e i o s tí-s--
ÍJ^S>.OII ue esas ovias que consola 
Circula con insistencia el t u -
les) ¿  a éstos se le llama hom-
piorauores de Larache. hay gra:: tes de sus deberes suben la cuesta 
• ' bres" ;9=i4| 
animación habiéndose ya vendido de la vida con la sonrisa en los 
gran núniero de localiaades en los labios, con la mirada de la mujer 
e^abieCfimientois que han sido futura que ha de bacer feliz un 
puestas a la venta. 
BATANELA 
tíe fod-i tA i - - - - - - - ued  a la e ta. h m r . r mnc (A v i d a ' ¡ B i h p i o L LMPORTANTES DECLARACIONES 
t loao el Protectorado español ¿ jé J , mor de haber desaparecido el ca 1 c 0 11 d* mas en la vida... .tfioelob ^ 
U ^ ó n de Larache en toda. £ / O?€111 € 6 ^ 0 ÓC za(ior pedro López Gabaldon, del La hei"m0sa C0Pa ^ ha frágil! ¿Qué esperas de tu equ í - RABINO MA\OR DE NUEVA 
. . . H0 do el conocido deportista don R • 4 .„o « YORK o se tienen noticias desde - r voca existencia? 
"no de ferwr y de voluntad para 
^ Porvenir venturoso, es tá l l e -
a cabo el esfuerzo 
l r 
que no ttanifestaeiones de «n pueblo flOfJ 
Por fln hoy sábado se estrena hace dos dia 
la supei' joya espectacular de la 
as. 
mas nn 
món Qfmpixwí para este partido 
y que será disputada por los equi ¿Y tú. humüre Pelele? Cual es a> fanHvH* n i r l i s ^ * 
Acerca de esta desaparición, ce pos locales .Eur01)a.. y ..AAláu. tu aspiración? Ninguna, m que ^ a U f c T d / " " ^ ó 
fe i -P^íanla qUe en industria comrM. poderesa edi ora Ufa dj Berl ín, rren ver8í°?0S 11138 0 nlen0s ' • , t i c o " ha sido expuesta en un esca tu cabera está tan vacía como 
\ cok la ammozan con des* 
la caza. Y paro E1 Í,lteréS qUC ha desPertado dfí emretenimiento... pero ^ 
onización arte y cultura "Rafábdia -húng: ra" editada por tástlCaS' 011110 los muc pa parale del estableeitóionto Goya.de esa muñequita que os sirve P t l M í l P n . - l B / / / / m n -
' « « l l n n d . en e. Marrue el «.-ni, de » c i ^ t g ra f i . . le dos M * * son t0,,',s ' 0 
deSde S° ílUffi!- — Erich Pcmmer. 
campos de Africa con . . , • r - " ' - los exploradores al campo v los 
snl áe la pa2. A juzgar por 1 s catos que (ene- cho gestiones que nos P e ™ ^ ' 1 que real izarán dll c^n} porque sois hombres 
¿ ¡ AHo Comisario de España en mos a la vistn' esta Felicula 68 asegurar que Si bien 69 ^ ^ ran té el partido la sección do lo bres!-
J^ecos> el ilustre conde dQ dif.na de a t o i r a o i ^ por todos con la desaparición, carecen de run - ^ exploradorcs ¿Sa)j<íis siqi0era lo qUe C;a pa 
los aficionados a - ^ 0:V,0 encuernt^o, la asistencia dt 
informar con veracidad, hemos he . ^ ] , otros llania mucho mas la aten-inioinidi LUIÍ ve v, , „ los exploradores al campo v los * ~ ^ x . „ 
4iiom 
' aT̂  llegará en breve a núes ceplo?, por lo que "no vacilamos damento las versiones que 011011 motivos para la COnClu ,renc ia ! a b r a or.ciorra? No. Segur 
cu'dad. * * x i A la r acerca de la? circunstancias 1 " ^ 1 . 
b i . , en recomendar cu visión a todos 1 w de publico sea extraordinaria. porque ram el que sab 
uímlento antlbHíá* 
meo 
M ue, u VOÍ k. —La organización 
i isía americana, califica ¡a úi 
que las ha mot'varii 
ramenlc, clnmcion inglesa 8 bre la polí lU 
e llevar ca cu Palr-ifua^ como un atenta 
El partido se veriilcará a la? dignamente ese nombro .. Niños:dí a la dee'a üc ón Balfour. :! r ^ hcansabie paladín y m n ^ 0 5 ](iúov^ en l a .e^ur i -
t'! U 'ona PrOlecl0Pado d.d de que han de ver cosa busn*. oomo h e ^ s p r - cualr0 en punto de la tarde. 
1 wpaftpla traerá de Ma curado informarnos en el c f t a W • , . 
t s s s ^ dom!c ] v . r ^ hac.ri0) mañana h ^ f e ^ a ^ j ^ « m A . salís a la calle y cada cristal que ,1a a e d a r . c i ó n de lor Passfield e« ^«alnn,i,' ha ^^^'erenc.iaio 
con e iente ^1 iefe d e r G o - P T O ^ A ^ ^ S N r l n T o O T P " c m o S lo que haya podido n t n * t ^ f ^ A l b l vc}s Hl Paso 03 8Írve Para com- « n deshonor para Inglaterra y q d é 
avoriguarsé sobre este asunto. 
de poslin... Pollitos "bien" Que ^1 rabino may r Wise^ d ce QUé 
salís a la calle y cada cristal que 
veis al paso os sirve para com-
pletar vuestra «legante figvinitaj Gonllnrta ftn ter-cera plana. 




!l0 H. P. Renault 7 asHntoá 
. OCASION 
con- 8 H. P. Renault conducción m-
11 
l l C L S C f t l P C l f í C L S CLC (yiiC^PCl /Y£6^¿2¿/í3'dUC0lÓn intcrior •en Perfecto estado t^nor, cuatro puertas, semi nuevo 
'' Garage Continental ^ r age Continental 
^RTEG> HERMANO? 
C fiamos de "La Publicidad de Lo demuestra otro rasgo, la So 
Granada: 'ciedad "Mármoles y Miaerales de," 
"Por el fruto qu^ van rindiendo Sierra Nevada" no ha costeado na 
las fecundas ints'átiva? del duque da. A l hacer con ella el duque el 
de San Pedro, SIÍ ialensiíica la convenio para la explotación de ^ 
caudalosa eord i i;o d íl lurij-no la cantera, le deja el disfrute de 
mundial hacia Graaa l.x. V i f jien ioS beneficios. I 
los extranjeros, no solo n ver ja —¿Seguramente les habrá hecho 
Alhambra y demás gloriosos ves- otras donaciones y facilitado otros 
tigios de la dominac:ón árabe en medios? \ 
España, sino también con e] pro- —Acierta usted. Contamos con 
póailo de ascender a las cimas otras canteras que por el duque 
de Sierra Nevada esa porción de la n0s fueron concedidas, entre ellas 
Penibética que tiene el privilegio ]a de la famosa Serpentina Verde, 
de ostentar la pureza de Ja nieve para cllya fácil explotación la So-
en sus cimas y la flora tropical en ciedad ha construido una carrete 
sus vertientes costefias, qn? as- ra hasta el Barranco de San Juan 
pira a que se le restituya su rique con enlace a las otras carreteras 
za forestal y en sus senos guarda qUe ei duque tiene construidas 
e l tesoro de sus mármoles. y sin más pago por nosotros al ser 
Estas ideas brotaban en nuestra vÍCÍO de carreteras y caminos, que 
ORTEGA HERMANOS 
POftTLálfD NAÜXW-UJL. 
Sociedad anónima fundad.» en 1877 
ai: 105.000.0CO de francos completamente deseioholsadot! 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPBB OPERACIONES DE BANCA, D3 BOI-SA Y DE GAMtíi0b 
Cuenta-i carrieutes a la vista y con pre-aviso 
irnposiciones a vencimiento fijo 
ijeicuento y cobro tíe todos Giros 
• « • 
D«I«iado F M * Marrueooi: 4. D I A Z . — T A N G A S 
• « « 
A3«iúé «a Urach«: SNRIQÜl D I A Z , ¿arlna 6 
a x * 
v MikHí *a Uputa, T^taáo, Tinger, Araila y L a r a ^ . — D ^ ^ n i » i 
i$fí.'wrl»aia|- «s^aMfi&ttiGtan^ 
Créditos dt, Campaña. Préstamos sobre mercancías 
JSÜVÍOS de fondos. Operaciones sobre Titulos. Custodia de vaiore» 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Smisi-ón de ebequef y de Cartas de Crédito sobre todos loa pais^ 
Agencias en FRANCIA 
f M? todas las ciudad » y principales localidades de ARGELIA, c» 
TUNEZ y de MARRUECOS 
S u s c r í b ¡«ARIO MARROOLS 
Agencia en Laracbe, Avenida Reina Vition» 
rerrocarni m Laracna a Alcázar 
mente, a i llegar por el paseo d? ^ obligación tan grata para nos-
la Bomba, frente al comienzo de otros, de verificar los transportes] 
la carretera de la Sierra. Y pen¿a - p0r el tranvía de Sierra Nevada, 
mos en la actuación patriótica del del cual hay línea de entrada a 
ilustre pró^er, en sus desvelos, los muelles de nuestra fábrica. 
Sinceridades y amarguras, al pro —¿Se ensancha el horizonte i n 
curar con sus advertencias verda dustrial el porvenir próspero en 
deras aguas potables; para Grana la eXplotación. de estas rique-
íSr.gCIO DS X X m BILLETES O^SDS LAEMÍHS«I*\*kX 
ou; en su entusiasmo por iomen-
zas 
lar la explotación de las ricas can - í a d u d a i ^ e m e m e . Las clasíj 
teras de aquellas alturas, que con que ^ procluceil eil Acvada 
delectación estábamos contemplan , , I J j j , ^ 
asi como la calidad de las demás 
do. Y recordamos una de las ma- , . . 
explotaciones con que contamosj 
nifestaciones hechas por el du- alcanZan ^ expectación en ^ 
que, g r a d a s por nosotros hace mercado nacional y en los de Amé. 
unos dias: "H,e venido al descubrí . J , I 
rica, a donde mensualmente ser i 
miento de una cantera de mármo 
vimos pedidos de bastantes tone 
les, en Loma Sierra, de Sierra Ne-
vada; preciosa, preciosísima solo 
comparable a la cantera de Ca-
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rrara e i Italia. 
«Ajéí, i n s e i ^ í b l e m e n t e , nos en-
contramos frente a la fábrica y ofl 
ciñas de la entidad granadina Már 
ladas. 
Las últimas palacras del señor 
Segura son de admiración, de ve-
neración al duque de San Pedro. 
Su amistad es para aquel un tesoro 
mĵ s preciado avün que el de la 
cantera riquísima acabada de des 
KOTA.—1! servicia degde? ia Piafa de España, es combinad» 
íeis s@ekc8-a^t8inévilea á% la Em^rera "Hernán^ea tsetmanes^ 
^.fae^a l.* ú% ¿.«̂ feeasb;*» a* 1̂ 2$. 
MOTA.—Transborde ea *«pí> 
»slino a ioj paerUa dle i uu; 
OTRA,—Se aflmlia far^a para leAtta lea gicertoa ¿ U M Í » 
iilai Canarifii y üalearoi. 
Afeoeis m Larsoliei A N C Í S C O L L O P t i . 
Grao Empresa d« ¡ k m m ' ñ ^ n m 
M i 
^5 
i i r i e i t í t i Qsstayraní tspaa* 
BOTADO SI? LA PLAXA DB BSMftA 
;Ai4itsa Motel moníaéo a la moden»*. 30a magniñao servicie «o-
Ig^líadida* b&bltaecnes 7 cuarteos de baño. Comidas a la sarti 
&m sátoao?) y su î& t̂oa, Ss «irrea «aoargoí. 
Hila oaaa cuanta coa ua exoeloato maestro de eoeiaa 
moles y Minerales de Sierra Neva 
, - 1 1 ^ , A cubrir. Y tiene del noble prócer, da S. A . , enclavadas a la entrada 
x noble por su abolengo, su cora-
de la carretera. Queremos cono-
, • u u i ! , , zón y sus actos, el mismo concep 
cer el alcance de las palabras del 
to que la opinión pública: que ja -
duque sobre la cantera descubier 
más nadie tuvo clarividencia, mi 
ta pensando que nadie mejor pue 
s é L i o d r a Sala \ 
Aulomóviies de yran lujo, ifraii vh\ des y ov»a totttaoaa iaáivd^a.w. La \ 
Impresa Hiáe antigua, can materia, moderno apropiada a las ^arrft§-
ca| quo recorren y personal exper mentado. j 
SERVIgiO DIAIUQ SKTRfl OiSUTA ÍSTUAJÍ, X A Ü M , BAg TAZA \ 
Ferrocarril m Larach® a Aícazer 
de informarnos que el gerente de ^ s t o s , n i altruismos, como él T A H d Ü - ^ O S ^ MBAQ» X AiOASA^, 
la meacionada Sociedad don Ca-Para engrandecer a esta tierra 7 ^o.RAKÍ?Q DJISAI4DA a paríi? del 14 de tóni ^ 1WC4 ga ^ ^ i n a e ^ i 
yelono Segura Roca. Está a la puer ^ c sus ^ i a t i v a s , al poner en 
ta lo saludamos y no tardamos en 
' , x -o incomprendídos o inexplotados 
orientar la conversación hacia el 1 F 11 
han inundado de beneficios pre-
tema que deseábamos; 
v „ ^ ^ i ?entes v futuros a Granada. Empezamos por hablar del des 
con ¿a ¿i-íspros^ "jUí JMpenp** o 
..dtividad tesoros que permanecían A mSSSm * H i;: *Gi ^ 
ltJ»g 
g&V%A TifiTüAN TANGER ARGIL/ ^ < ^ c : y i . ¿ < , i 
pjlüTA TETUAM R'GAIA AHGÍLA «áKAGbJÍ »ÍÍM*tfSfe í 
CEUTA TETUAN XAUiiK:, T'SO y í i 
TKTUAN CEUTA: 8, S'SO, 10, 12 ^46, i^, i f** . 
TETUAN TANGER: 8, i3'SO, '^'30, i S ' i ^ 
TSTÜAíí ^gAlA. ARCILA JARAC a S l *!• 
! l a $ «fp^ Ftagg mMmnm é e per^peiá^ 
%$* 41 a s W M. iA| 
d a SSa § § » » l8fl Id. 14 
De 100 a m » » 1 1 9 par eais íraseSda áft 100 k i l t f r t a e 
P e t JOB w táslaale, a Piás. I I 'OO lea 1.800 ldie*ramas, 
fracefeaes de 180 klifttnwM. 
I 
1 1 •i|i*'*"|||w||jj>gyj!|Bí|*! 
envolvimiento del negocio de már OCASIO*' 
moles, teniendo en cuenta que & camioneta earroaáda y entoldada 
dicha entidad la única que núes H. P. marca Renault *a 2000 kgs.| ™S5J BSTCAMÍ íso! 
carga ú t i l , semi nueva \ x^ 'OSE ARCILA L A M O S A A J X i - - ' - ^ ' ' S • 
GaraqQ Continont-ül ; TANGER ARCiLA L¿KFÍ4GH^ 
OfVFKdA HFRMANfW 
«««Kswsar j Í'ANGSR TENGAN GSÜTA; &Í5y & 
í TANGER KAUEN: 9. 
i '4 Ir 
tra capital explota estas riquezas 
de mármoles y aludimos a Lomai 
Sierra. § 
—En efecto—contestó el s e ñ o í j 
Segura—estarnos próximos a l a n l 
m ARCHA LftRABBS: t ^ * ^ y I W , COCKiNŴ  
! TANGER TETÜAN: 815. a, IS'SC s6'Sti. 
—• • . 5, Sü_ M . 3 | 
! 
1 
eos procedentes de la canlera de^ 
Sellos de Conreos 
¡2ar al mercado los mármoles blan 
[ tApSN TETüAN G1T3TA: 8, l i , , 
i tJOKÜEBL ARCHA LARACH í : M 
! ÜAB TAZA TETUAK CEUTA: IS'SC 




S i l Q o o 
la Loma. La clase es inmejorable. 
Han de sustituir con ventaja a los 
más apreciados de otras zonas. | 
LARACH? T.SENUÑ MEGARET JB MLÍS BKN»-. ARO» r i 6 , 14 m 
ie i an* g r á M PO? p i n U n t i « * ^ c s s A E G I L A E'dAiA T m ^ . C S U T A : m l í 
ia?ri*"-2 ' cAiukGHa AT ÍGAZAR; 8, te, iv]ét xS. Í5} Í S ^ , i r ^ 
5 ^ Hifefénleí ñv.it* lof ovsaies, ILCA24B LARA0HB: r45, r » , 11W 14»» 19, í m ? !«, 
i AliGASAH TAATOíT TEFF3SR üK& SHAS: 715, U , 
? iB TA2A TJKTÜ^N R'QAXA ARC 5 U LAKACaE; 
iOf» 5eUíni Jubilada rtifei^í*»..; ABAORÍ ECCL TT'OÍR: 7t flf, 
—¿Se cuenta ya con más f a c i l U U m a ñ o p í t t ^ » 9 « M W M j o ^ : ^ lAHACfiS ABCILA TANGim T i l ^ J l iSOTA: 7, i r SO. 
dadea para la explotación y trá-
fico? 
^Dosde luego. Precisamente y 
Solo para la explotación de e s t a » ¿« España, eataourobas, t f ig i f ^ ^ t l i ^ A B LAEAÜHS AECILA IÁT-GSR: S. i£t i í , 
cantera ha sido necesaria la con? 4el Papa Pío XI, «ñ cláiiooí de U R^R^ÍOIO DS SSfAflA 
t rucc ión de una carretera que par ^na^fea Oantral^S da l í be r i a JT;- Godiee t^»t(l0t &a f n a eot butaacs individualei BTÜI»1BA-
tiendo de Guejar Sierra para morir Miados. -1 raro. d< Anatolía, Per ^ yPANHAHD tMVÁ&ÓÁ ^ o z t ó o a en loa Estado. Unidos, * 
c». v i*tr C é r i c a y en Fariü. Sardcioe íombmac'ón con la llegada > ialida 
en la cantera, tiene una longitud ta 1913, A M M >íhab, completo^ ^ ^ bareoê  r4pldo ^ ^ y p&rs Kadri^ B»ml0r;a 7 < 
de doce ki lómetros . Su coste, de basta SO Grsn, «onjunto por ü riacipaios linea* de auiomóvileí d i Andalucía, 
300.000 pesetas, ha sido sufragado peseta?, iotaicaatt. Veinte • Í C * ' ! Salidas de Algeciras par?. C4cis aiae iS'SG. 
porel duque de San Pedro, siem- m ^ que el y&lor ^Wofo. H** BaÜlfes de Cédls para Alírecira» a la. 7,00. 
, ^ « ^ ' . . . . . . . Salidas dr Algeceras para Jeres f Sevilla a las 13 30 T IS'ov. 
por oí duque de San Pedro stem- la 4n p w t í w Bwtp^a, saaaa^N ^ tíe DRra ^ b ^ ^ 
pre arriesgado, activo y despren nal. grati . M i Üaknla 0 # l ^ CONSULTEN FRECIOS »N TODAS LAS A G ^ a i A S J QfíQBW P l 
P R t Ñ l i A L T S Á t R O E S P A Ñ A -
s » 
Gapi4.ai social IGO millonei de peseta* 
Capital desembolBado SO. 488.500 peseta. 
Reservas 30.290.348.260 
Gaja á*? ahorros,—Intereses 4 % a la vista. Cuentas eo 
en pesetas y divisas extranjeras 
iQf3r£ü » s Larashe AyiSlda ^ J * * 
%¿&m Sk £S Í £ ^ 
r r i e a ^ 
U5 
WSKÚ SABROOül 
é,^^mstadeOistoKw 61 Circo de tos Noticiero Local Utiíma Hora 
de desencadenar un moM 
británico más peli8roso con motivo ae eelebrarée el cío d P t l ó t í X S tíltC^l^lXCL" 
ueíl10 i rpvueltas de Irlanda. m.ng0 úit mo de octubre Idia 26) 
flUe i85 C ^ . 
NACIONAL JUDIO la festividad de la Realeza de Cns 
a o n a t e ó 
Continua delicada de salud la be LOS ESTADOS UMDOS rsO ABAN 
lia y distinguida esposa del capí- DONAN LA CONSTRUCCION DE 
t á n intervento: militar de Beni DIRIGIBLES 
NStJO ttAUiw-f>*« • . . ^5S ^ Migiu Escario a la que 
,ALEM TOMA IMPOR-^o, «n la Mis.ón Católica se cele- C o n t ¿ u a la COllcurrenCla de pú ^ méjoria< Nueva T o r k - E i presupuesto deS 
CU 
general Marzo ha manifestado a 
los periodistas que en el primer 
Consejo de ministros que se cele-
bre quedará fijada la fecha exacta 
de las elecciones. 
EL GENERAL KINDELAN 
XANTES ACUERDOS 
Jrúsaiem--Ei C0nSej0 NaCÍOnaí 
'ha celebrado sesión hoy, du 
b .a rán d i t o s religiosos, consis- blico al circo iastalado en el i i a . 
tiendo estos en misa de Comunión no do la duquesa, y cuya actúa 
General a las ocho y media, en cu ci$a ha prorrogado en nuestra cii; 
j ya misa 
Ha experimentado notable me-
tinado a la construcción naval pa 
ra el ejercicio de 1931, ascienda Para representar a España en 
a una suma global de 32 millones el Oongreso dp Aviación que se ce 
el coro de señoritas canta datl hasta el domingo con objeto joria la distinguida esposa de nu-s de dolarPS do ^ CL;aies Un mi^óa labrará en Viena ha sido desig-
nado el general Kindelán. 
jnaio ua - f >a in.ad f i voto ue seuuritas c a n i a — 1 — v ^ . . — j - — ^ ^ ^ ^ vuaa^a uu uiinuu 
. la ^un ión mas de ocho ho h de que pueda ser admirado por ^ ^ a d o c o m p r o e n la mi , son destinados pa 
r81  I , • , ' todos los larachenses dado lo eco- Prensa d011 Evari310 Acosta 1° ^ ra construir el dirigible S R 
r»s- ^ act0 Pladoso- ^ m i ^ A ^ A Í M vivamente celebramos. J l ...... ' . acto piadoso. . viva ente rplebra os ^ i d i ó en esta reunión sigm ^ , ^ ' . ; nómico de sus precios. u e ceiemdiuus. Esta últ}ma procisión tér 
Se deciu1" ^ Por la tarde a las seis se celebra -r • • v, • i . 
• rnbiemo británico que los En este circo hemos visto artfc- mino al rumor concerniente al 
ñCar a» uu , rá una hermosísima Hora Santa de tne n r . t n h í p s nnp PAMlmtn m iva v i AW« o I J , • K<, ^ i . • narticiparán en el nuevo - s nolaDie5 que realizan un i ra El numero 2 ha sido el premia abandono del programa de dirigí-
judí08 no P ^ ^ ninguna dÍCada exprofeso I)ara ese dia Pnr baj0 d ^ 0 de elogio y de los do en f} sorteo celebrado ayer ^ bles. 
Consejo Le?is a • , el R. P. Mateo Cravlev. aplausos que el público les viene ei Hospital de la Cruz Roía 
i n s t i l é Parlamentana que ^ ^ ^ — lag noches c0m0 ' ' . . ^ MUJERES SOLTERAS Q U E ; 
detener la obra de la co- _ premio a sus interesantes traba-
Beír; barón & Haian 
Pianos y música 
sonas cristianas que amen y re 
jos 
Regresó de la Penínsu la des-• ión judía en Palestina. 
I :.-zflc , , i conozcan a Cristo Jesús como su 
Según toda la prensa local, to-
lo3 israelitas se adhieren a e 
. decisión-
que cierta parte de la po- titud a Josús, Rey inmortal de los uan de tarde y otra de noche, que laguer 
i iAn árabe está satisfecha de s,glos 
W80 • , , „ ptiblieo va que pl trobajo que ha , , 
o r a c i ó n hecha por lord Pas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ' j . . j . ^ Marchó a Córdoba, el veterina-ja deciaraciu" r ( . . cen es digno de ser admirado. . . • ' 
fi,ld, en cambio la otra parte ^ ^ ¡ 8 ^ 1 1 ? ^ ^ (J ^jygpgj.. ' r10 ™™m\ don Félix Gordillo. 
m que esta declaración dará un ' 
Para el domingo anuncian estos Pu<3s ^ asistir a la boda de uno 
58 verdadero Rey y du-fio de todo lo arlistns internacionales dos extra de sus hijos, el conocido indus 
creado. Homenaje de amor y gra ordinarias funciones de despedida t r ia l de e. ta plaza don Antonio Ba 
uan de tarde y otra de noche, que 
han de verse concurridisimas de 
HAY EN EUROPA 
Ber l in—Según una estadística 
ofici.nl publicada por ol Reich, el 
.número que mujeres solteras que 
hay en Europa, sobrepasa la c i -
fra de Í8 millones. 
UN AVION CAE ENVUELTO EN 
LLAMAS 
ndo golpe a los asuntos de Pales 
tina. 
' CASINO DE CLASES 
AVíSO 
Para conocimiento de los seño-
res socios a los que se ruega su 
asistencia se participa que ei pró 
ximo domingo dia 2 ^ y a las 15-30 
horas en primera convocatoria y 
a las16 en segunda y ú l t ima, ten 
drá lugar en este centro una j u n 
la general ordinaria correspondien 
te al tereré trimestre del año ac 
tual, paa tratar sobre la aproba-
ción de cuentas, elección de car-
gos directivos y demás asuntos ve 
lacionados con el Casino. 
El Seretario 
FRANCISCO VICENTE ^Rubricado 
V. B. 
El Presidente 
t a r i o ! Técnica Mec?nioa LA FOTOGrllAFlA "10* 
» París.—Del aeródromo jde Le 
Bourget despegó magníficamente, 
un aparato tripulado por los avia 
¡auneia a su distinguida clientela dores Leavin y GoodclauP 
„, _ . Dibujo industrial. Gráficos. Mecá- !„„„ , , , 
Clases por señores profesores J ' ' ; que para proveerse del carnet de Al poco tiempo empezó a planear 
agregado a la Academia Politécni T- ™ a d es indispensable un buen el aparato que cavó onvuelto en 
ca de los H. H. Maristas ^ r T ^ ^ ^ ^ ^ « j f ^ obtenerse en e, llamas sobre un ^ de casas de 
del Calorco, Termodinámica, I n - te acre^'tado estudio en pocas ho- la carretera de Flande^ 
âsa \sayaj Tercera travesía dé dicadores Motores de explosión.! ras. i . Tnt, „• , . ¿ 
» _ Í \ ^as Ramas del avión han pro 
Chinguiti Nociones de Técnica Mecánica ^ ^ • ^- i 
c u 1 i « , ducido un voraz Incendio en las 
« « - - « « - « ^ ^ ^ ^ ^ para obreros aventajados. Horas ^ a^Ulla una casa con cinc. aviadoros han nr rep i 
— .̂ r̂ ?̂̂  habitaciones y agua. 60 Cali* Gue c a s a s y 105 a ' i a a o r e s n a n P C T C C J 
J. ManUel Orlela COmpatlbles 0cuP^iones hab i túa . dira. Razón en la misma d0 carbonizados. 
5 ' les. Profesores ^agregados a la _ ^ ^ 
C O T ^ W » ; Ü , Academia Politécnica de los H.H. 
ESPECIALISTA EN ENFERME k m . t n^- ^ necesita z r j ama de 'laves LEÑA 
Maristas Tercera travesía Chin-
DADES DE LOS OJOS 
Hculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Oftálmico 
Nacional de Madrid y de l'Hotej 
Dieu de París. i 
i 
Calle de la Guedira 'A 
•mtV. Casas Asay-j 
MODAS 
I ue sepa su obligación. Darán ra Rio Janeiro.—Se ha sublevado la 
ón establecimiento del señor Gu<¡ marina brasileña y los cadetes ha 
iciendo causa común con los rebe1 larraino. Calle Chinguiti. 
des. 
V f e n g a a v e r n o s 
y e l i j a 
n u e v o s d i s c o s 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
e lecc ión . E l surtido m á s com-
pteto de d i s cos es e l que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la m ú s i c a c l á s i c a o popular 
Que nsted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
-/enga a visitarnos y le da* 
i .:ios una audic ión de sus 
obras preferidas para reno-
var su repertorio. 
Consulta de 3 a 6 de la tarde 
Lecciones de Vioim \ 
Sombreros ae fieltro y ter-
! ciopeio. Trajes, guantes, etcé-
j tera . Casas de Guagnino, segundo [ftg?$&0 00 |*| hOdíÚt 
' derecha. Frente al antiguo zoco. I f\ E ** 
5 mia Genera! Mllltlr 
| tíe compra un piano en buan e 8 ^ N U E S T R 0 EMBAJADOR EN PARIS 
lado. Razón en Casa Goya. | 
Madrid.—Hoy ha llegado proco 
Por el profesor don Atonio Juvifiá. I 
Razón Barrio d^ las Navas Casas" Enseñanza rápida p0r los profeso-
dente de Paris nuestro embajador 
en Francia señor Quiñones de 
León que ha cumplimentado al je 
fe del Gobierno. 
. „ REGRESO DE UNA COMISION 
Clases de Ciencias y Letras. Horas 
compatibles. ( Procedente de Londres y Paris 
ha regresado hoy la comisión del 
Agente para tos productos 
L» Vot d- su Amo 
t O m VILLAVERDE ( R ü b r W d o ' rf. Cardo» o « esto Redaccin. j adcs a „ Aca(lemia p„ Casa Maya]. Tercera travesía de 
. 0 estudio de los cambios que está 
litécnica de los H. H Maristas Chinguiti. Agregado a la Acade- presidida por el señor BaSt 
WOZDESÜAMO 
SB ADMITEN B8QÜBLA8 DK D&. ^ AECiLA 8B VBND». •DIARIQ] bercera t raves ía Chinguiti, casa mi_ politécnica de los H H Ma-
m m * HA8TA LAS DOS D I LM HARHOQUI EN LA LIBRERIA i ^ e , 6 ' m,a ^ W c m o a ae ios n. n. « • ^ 
AKltVALQ | AssayaJ HADRÜÜAD. 
FECHA DE LAS ELECCIONES 
14 
el mejor y más económico aparato para repro-
ducir toda cíase de escritos, música, dibujos, etc. 
Hasta ^00 coplas, en una o varias tintas 
lf con un sol© original 
Ind ispensable 
en todas 




P a r a rapreducir I 
é o n claridad y { 
precisión 
Oircularcs 






A8!KUlO DIA 'y NOCHE 
Pn^GIOQ DE ESTANCIAS D E CO-
InHÉS POR ABONOO DE UN ME| 
Coches ligoroa W pint. 
CHinioootaa 30 Pta,!-
GÉBlQtt^ W Pl88. 
POR DL 
-Vx'hes ligero» f pt*, 
Usmioftétai Pia8 
Oamionsí 2 ptaa. 
j A r A * 
Dfa 
El ministro de la Gobernac ión , 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en Tánger. Zoco Chico. 
V 
etc. 
P ^ c i ó é d e i o s á p a r s t ó s c o m p l e m e n t e e q u i p a d o s 
^ P O p ü í a f , UmañO eomarcia;, completamente e ^ i p W o . e ^ u a á ^ a d é en forma <ie libro 2 5 pl |4 . 
na Plancha, tamaño folio, » » » JJ * 9 * ^ ' 
8 ^ planchas, id. id. » » » > » » » ^ 0 * 
" ^ o s los pedMos se sirven por correo certificado y con las instrucciones impresas 
^ f u f a c t u r a . 
para su sencillo manejo 
as 
> 
B A R C E L O N A 
D i p u t a c i ó n , 1 3 9 
, :Se desean Agentes o Casas solventes a quienes conceder la representación local, provincial 
• re?ional. 
40 ptai 
i '50 ptas. j 
Efito garag-3 dispose tte todos los 
adelantos raodernos. Estación ofi* 
tiaj TeoiHttiii para engraae de co« 
chrs Atrja a pran pre?ióD parn la-
vado de coches. Inflador de ocu* 
.DíUicos eléctrico, etc. 
Coches de ocasión de varias mar- í 
fse ano facilldadei de pago. 
A V ; E 8 m . COMPRAR GONSCLTE.'í 
PRECIOS 
OCASION 










Se ha ificibido ün extenso surSdo do tejido?» wspaftoles y extraña 
jeros eo los dibujos nias tood>?rho para la próxima temporada de in* 
viernó. 
Visiten la Sastrería Bornstein. 
• • O 
Se necesitan buenas Qflcialaa ara prendas d$ WtíÉL 
DIARIO HAHROQÜl 
Ü A L C A Z ^ t tOU 1VÍK 
usstro cor aspcnsaí-üsiegado Francisco R 6a!Virto • 
EL BANQUETE DEL JUEVES I Entusiasmo días blancas y encarnadas, lente- r i ^ . . — ~i p l A r y f i ^ mac< jas, patatas y medio l i tro de aceita U D U I ¿ U U el d 
ac^n del mismo 
En extremo simpático y de sin que habia asistido, en elocuentes 
fectuándosQ 
escuentp del l'SO por loo 
_ y vino ya analizados, acompañan KbgUlar8S Indíge porte de las facturas en concept¡ 
cera y leal amistad al homenajea y delicadas frases ofreció el acto ferent93 colonias -de efta plaza, 
contiaua el entusiasmo Para fo • 
do a las ofertas el recibo de ha-
ber satisfecho los derechos de na^ dtí Laracha 
do resulta el banquete celebrado haciendo resaltar los méritos que "f™ el e n t u s a n . » para fo- - . \¿ ^ ~ ^ 4 
el jueves en honor de don Félix para ellos tenia «1 señor Uarcia Se mai'pal'lB de los ExPloradoI'es de , I I W I I I . ~T 
„ . c • , *i„ de s*1!- nresentadas en la Adnunis- - —— 
^ ^ reM- fe , . L . n del Hospita, hasta el dio 
esta com¡da 8e * * * * * el A continuacidn el capellán se-1 Dlariamente recibimos mflnidad „ ^ p01. tl(ja aiv6cU con ^ ü ^ -
• j <• • • " i * dos de noviemDie •̂Jn c i iiaa 
reciente ascenso del estimad.) ami ñor Ruiz Barquilla con su recono-Íde Peticiones para que los apunte _ _ ob.eto de a [o dispuesto en la ft, O. G. de 
go al empleo de cap'.tá i a] par ccia eiocuenda pronunció otro br i n^os como futuros exploradores, 
que se daba como cariñosa d.jspe liantisimo discurso encomiástico} iMord^mos a todos ^ Para 
apuntarse es condición indispensa 
ble que traigan apuntados en un 
papel sus nombres y dos apellidos 
^dad y la firma de sus padres dan 
do su conformidad. 
que puedan ser 
las sujetas a la misma quedaod * ^ ^ e r o de tD. O. n ü m . 3J 
dida por su próxima marcha a Es para el homenajeado. 
P^8- Acto seguido el culto teniente 
Al banquete que se celebró en el coronel don Antonio Martin De l -
a^reditado café restaurant "La gado se ^ decil. que ^ 
peinneataua en esos momentos j n 
tensa satisíacción por el acto que 
vanas personas del elemento c i -
v i l hab ían organizado en honor de 
un subordinado suyo. 
También el s e ñ o r Martin Delga 
Unión" asistieron numer^as P'̂ r 
sonas del elemento civi l y m i l i 
tar evidenciándose el aprecio que 
en esta se tiene al nuevo c:iPUán 
de Infanter ía . 
Como ya dijimos e?te acto fué 
de pagos al Estado. 
Sexla-Los constructores harán 
constar en sus proposiciones" ei 
plazo máxmo en que se compro 
metan a entregar las prendag que 
Ies sean adjudicadas. 
S é p t i m a . - E r i m p o r t e de estQ 
anuncio será prorrateado entre log 
adjudicatarios. fuera de concurso cuantas propos apartado segundo, las prendas de 
cienes se hagan y que no s, su- vestuario y equipo que a continua Alcazarquivir 21 de de 
jeten a las condiciones antes men ciÓ11 se expresan, se hace P ^ l ^ o l ^ 
clonadas. P01" el P1,68^11 '̂ -nuncio a fin de' 
iEATRO ALFOÍNSO XIU 
La M a í Cha 
Nupciai41 organizado por personas del ele- do cuyas últimas frases fueron aoo 
mentó c iv i l y al mismo se adhirie giUa3 con grandes aplausos, tuvo 
ron los jefes y oficiales del bata palabras halagadoras para el capí 
Uón del homenajeado. tán ¡Serena. 
Presidió el acto el prestigioso El homenajeado profundamente 
teniente coronel del tercer bata- emocionado por cuanto en su ho-] 
Uón del regimiento de San Fer ñor se haciíTy se habla dicho, ex-
tia d don Antomo Martin Delga- presó su mas profundo agradecí 
do con el homenajeado. miento teniendo frases de verda 
m e la comida reinó entre dero elogio para el elemento civil 
asistentes la mas franca que hal)ia asistido y para la pobla 
camaraderia desl izándose delicio" ción áe ÁicaZar. 
sámente las horas con las oportu Terminados los discursos, se con 
ñas ocurrencias de cada uno de tinuó discurseando en tono humo 
los comensales, todas del mas ex rístico y siempre dentro de la cor 
quisito tono y del mas correcto tesia que caracterizan a los que 
buen humor. asistieron 
El "maitre d'hotel" y propieta de ser de gratísimo recuerdo. Una obra maestra del ilustre c i -
rio del restaurant La Unión don Nuestro estimado compañero neasta en la cual ha puesto lo me 
Enrique Bejerano fué muy felici - gráfico don Luis Ricart que al mis jor de su vida para su feliz con-
por el abundante y exquisito mo tiempo ora organizador del han secución. Es la novela de un 
menú que sirvió. quOte hizo varias fotos en grupo amor inconsecuente y desdeñado. 
\\ dlsQorcharse el champagne, de los asistentes al acto. Romántica como el Danubio, 
nron los discursos. Nuestra felicitación al simpático Todo Alcazar^debe ver hoy "La 
Miguel Alcaide de la Oli capitán señor García Serena por marcha nupcial". 
; ' ión de la comisión orga el merecido homenaje que en su Lnnui»m . . • • • • • i . . 
de] banquete y en r e - honor se celebró el jueves a la? r», • « j . f\ i j 
* í i i de! elemento c i v i l , dos de k ' l . r d e . jUCmiSICn GeStO a Úí 
•-.,,„,,, Compras del Hospital 
j^ara noy sauauo usia aauuciaau 
tía este J-e^tro el exiiaurumano 
úlm ^aramount ' J-a marcha nup-
cial". La grandiosidad de sus es 
Cjeñas, ü lm^dh | ciua ejxcepcipnal 
arte y sorpi'ei^dejnte fastuosidad^ 
asi cumo la bécnica maravillosa, 
empleada por los directores mas 
expertos hacen de esta película 
una de las mas grandes no sola 
'mente de la Paramount sino de 
todas las marcas. 
"i.a marcha nupcial" es la su 
prema ambición de Erich von Stro 
•a este banquete que ha h|im, realizada en, la panjlalla. 
mis ón home-
naje 
k nosotebá llega laagradable no 
ticia que va a formarse una co-
misión cívico militar para regalar 
por suscripción pública la cruz de 
¡a clase del Mérito Mil i tar , 
^pcicnt mente concedida por n ú e s 
tro Gobierno a los prestigiosos 
muusulmane de esta plaza el Bajá 
de la ciudad caid el Melali y a 
bi Urfi ol Bacali. 
-"c-'--amenté en nuestro núme 
a podremos dar los 
De Fúiból 
Con el fin de darle una buena 
u i ^ n t a c i ó n en esta plaza al v i r i l 
deporte de fótb.i] y que no pueda 
deqaer la afición y no existan r i -
validades perjudiciales para el fo 
mentó de ostf1! deporte, tenemos 
entendido que nuestra primera 
itar de Alcaitrqui 
vlr 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este orga 
pisnio ios artículos que a continua 
ción ^e citan con destino al Hos-j 
pital Militar de esta plaza, se ad 
ARTICULOS QUE SE CITAN 
Aceúe vegetal de primera 
litros. 
Acelgas bvk, Kilos. 
h i t o z de primera 155 kilos. 
Azúcar cernida kilos. 
Bacalao s in espinas 62 kilos. 
Gafé tostado 147 kilos. 
Carbón de cock 4.580 kilos. 
Carbón mineral 1.700 kilos. 
Carbón vegetal 2.950 kilos. 
Carne vaca limpia 772 kilos. 
Ceregumil 8 litros, 
bruta fresca 872 k^los. 
Fruta seca 100 kilos. 
Galletas María 28 kilos. 
Gallinas 2.385. 
Garbanzos de primera 261 kilos. 
Guisantes frescos 43 kilos. 
Harina de trigo 41 kilos. 
Hueso de carne vaca 135 kilos. 
Huevos 25.150 números. 
Jamón Serrano en piezas 
kilos. 
Vino de Jerez 76 litros. 
Judías encarnadas 60 kilos. 
Judías blancas 233 kilos. 
Le:he dev acá 5.990 li trog. . 
Lentejas 40 kilos. 
Leña menuda 10.240 kilos. 
Macarrones 28 kilos. 
Manteca cerdo 220 kilos. 
Manteca de vaca 44 kilos. 
Mermelada 5 kilos. 
Pescadilla limpia 665 kilos. 
Pan gluten 4 kilos. 
Patatas 4.175 kilos. 
Queso fresco 159 kilos. 
Qu^so seco 149 kilos. | | 
Repollos 585 kilos. 
Riñones de vaca 49 kilos, y i 
Sémola 9 kilos. I | 
Sesos 57 kilos. ¿ 
Tttpíoca 5 kijoft. 
Tocino 101 k i } n ^ 
que los constructores que lo de-
seen puedan remitir modelo y plie 
gos de proposiciones antes de las 
doce horas del dia 20 de noviem-
bre próximo en las ofi«inas de Ma 
yoría prestando conformidad a las* 
condiciones siguientes: 
Primera.—Los constructores pre 
sentarán los modelos de las pren 
das que concursen ajustadas a las 
caracteristicas de las usadas en 
estas Fuerzas, pudiendo los soli-
citantes examinarlas en el Alma 
cén del Grupo. 
Segunda.—No pondrán en dichos 
modelos sellos n;i marca ajíguna 
estampada y sí solamente un tar 
' je tón con el precio y un lema que 
coincidirá con el del sobre cerra 
do que contenga la proposición. 
I Tercera—Los constructores acre| 
'ui turán hallarse en las condiciones 
que detennina la H. O, de 11 de 
, agosto de 1924 (D.O. 179 y es tarán 
en el^ territorio del Protectorado 
provistos de la patente necesaria 
para asistir a esta clase d.9 con-
cursos, debiendo ser los géneros 
de precedencia nacionalj no admi 
t iéndese proposiciones de los qu1} 
Í
no llenen este requisito. 
Cuarta.—Para turnar paite en el 
onourso es condición indispensa 
El Comandante Mayop 
JOSE PUENTE 
Vto. Bno. 
El Tte. Coronej 1er. Jefe 
Y AGÜE 












20.000 pires de alparga^aí. 





300 pares de polainas de cu jro. 
1.000 platos 
1.000 cantimploras 
1.000 bolsas de costado. 
100 mantas de ganado 
650 collares y cadena 
500 morrales de pienso 
1.000 bruzas 
500 almohazas 
POR DAR XAHl 
W T 
. ie depositar en la Caja del Gru 1-000 ho1*** ? 
)o en el momento de presentar 3-000 correas manta 
a oferta o acreditar haberlo efeo m ,,„ timí |IIMM„,, 
tuado en el Banco de España, a 
disposición del Cuerpo) el 5 por 
100 del impoite total de la misma ( 
que se ampliará al 10 por 100 en 
el momento d^ la adjudicación;) | T — 
^quedando esta cantidad a favor Qe informa ft) público qué 
.del Estado en ca o de incumpl í - quedado establecido tfñ flervieio M 
miento de lo estipulado. viajaros nstre- Laracbe y t^fiíát1, 
1 Quínla —El importe de jas pre« Pasando por Tezénin T Dar Xaut 
'eunir en su despacho a los presif 
proposiciones hasta las 9' Tomates conserva 25 kilos. 
denles de las diferentes socieda-i 
des futboliticas de Alcázar. 
* 30 dle dia 6 de noviembre próxi ' 
mo, en el domicilio de esta Comi 
Vino blanco 2.099 litros. 
Los depósitos se hacen todos 
das adjudicadas será satisfecho a 
los Constructores en metálico por 
Precio del billete: pnroerJi 10 
ibfÁs. Segundií 
Salida de Alcázar <5 n^ana D4 
sión Gestora (Oñcinas del Sector ^ dias A r a b l e s de 9 a 12 hasta 
=a1pnn r s bases o procedimientos o 0 ^ 
ios interesados o sus representan xim0t 
la Caja de este Grupo y por r igu-
roso orden de entrega en el A l - 7 mañana- SaIiáa dp ^ 
^ 1 - m * ™ * P - - f * " 7 CamP0 P r l n ( ^ s legales, ajustándose a l W d e - " ^ p ^ del presente anun. ' ^ W C f a £eUü 
. a forman esa c o m i l ó n ^ *™ ^ l o y a los pliegos de condiciones cio será satisfecho a prorrate! en . 7 7 . 
v ^ u del balompié siga desarrollando , , n , „ Stí & sausrect10 Prorrateo en ^lA8poH«8 automóvi l^ . T m m * . 
forma que ha de hacerse J * ; ~ legales que se hallan ex, ÍTQ l08 q u , resuiten 8djU(lic&U. 
' ¡pues tos en la Administración del rios 
^ Despajo de büle*» 
pata. Ageticu I 
"so'npción popular. 
Pla?.8 d<i EspaCa.—Líff.r^ 
ANUNCIO 
armirn 
Ssta acontada ií&¿&h 
í Hospital Militar, Depósito de ^ Alcazarquivir 20 de octubre de A v i l e s tiene eatablecitío 
tendencia, Intervención Local/}93oi 
to Kull 
' Kyi D O P A K I T P 0ñc inas de la Intendencia Mi l i t a r | 
1 " ' ^ > 5 ^ N I t : f{e CexUa y en las da ^sta Corn i l 
En breva quedará abierto al pú sión. i 
fil Coronel Presidente 
L O P E Z GOMEZ 
íe horario para su? servjfixjs ftk;i: 
de viajeros* \ 
De Larachí- a | i zma i f a n c m ^ 
• C. T. M.) m. 
CLíNtCA T)E ASUEROTERAPIA P.'blico el establecimiento de tolo Se acompañará a las ofems e l * 5 ^ 
BIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
ANTES DE ANÜNCÍARSl OONSÜi 
fÍTl LAS NU1VA8 TARIFAS D I 
MUCimX) D I M8TM D U I I Q 
niales y ultramarinos finos p r o . rGCibo de haber saiisfecho el de^' OCASION 
piedad de Alfredo González, í r e n pósito del cir?rt por ciento en la 20 ^ P, Vivasl i , ' asientos, con-
t é al Café de las Columnas. Administración del Hospital M i - ducción interior, semi nuevo 
En este estableciminto encoh- litar y mue«ítras en triplicado Garage Continental 
t r a rá el póhlico artículos de p r i - ejemplar de medio kilo de los ar . ORTEGA HERMANOS 
mera calidad y a precios econó- tículos de café, bacalao, arroz 
f o t o Ctt k t * 
ñuda.KeLnaüUloria 
| fruta sees, garba-iíos, jamío, Ju . BÜBQUBA11™ 4 9: 
l De Laracne & Arclla y Tánger; . 
Ü m, 10. m. y 4 UMe. Í 
De Lxrache a Aicazarqu^vif. 6.801 
^,30, 8, 7,30 t . y J) nocbfl. 
De Laraobe a Tetuán y Ceuta, j 
v"b'cr Daf Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis BeJnaul t de 1.500 kgsk carga 
bi ArÓs, 7 m. nuevji 
Despacho de billelea e mronne^ ^ C o m , M 
OCASION 
Camioneta carrozada i * n ' * 
útil, c»fi< 
» ^n general; plaza ê España, 
